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ABSTRA.KSI 
Keadaan per ian ti S9 alu sesua 
yang dikehendaki oleh pameri tah maupun ma.s)rarakat 
Tingkat inflasi yang tinggi, penganggur-an yang tlnggi t 
neraea ran uar neger i yang dis t 
peristiw8 moneter yang sangat penting dan d 
ir semua negara d dunia. Masalah i f1a5i merupa­
salah satu masalah moneter yang penting yang 
''Id'UO-lJi ba i k 0 -, maupun negara'-­
negara ber Penelitian ten ang 
i ni di rkan pemi k iran bahwa pemer i nt 
sangat mengkhawatirkan terjadinya inflas yang 
terlihat dalam ber­ 1 i<ebijaksanaan 
mengarah lian inf as 
01 eh pene 1 t ian in memfakuskan 
identifikasi sumber utama inflasi di i . 
dugaan bahwa jumlah uang r r per t se 
r u rmasalahan yang ingin 
1 i ti da'Jam penel i tian in , ya tu se rapa r 
bel-variabel jumlah uang beredar peri ode t j 
uang beredar periode t-1, jumlah uang beredar 
ri a'­
ah 
periode t 2, jlJm'lah uang beredar a periode t--3, 
P k Domestik Bruto peri roduk Domest k 
Bruto a periode t-1, PI"'oduk Damest rut Pa..1a 
periode t-2 inf asi yang d ha opportun t 
untuk memegang uang dan bi j eva1 uasi mem­
pengaruhi inflasi di Indonesia. 
Set e1 a h d i ana 1 i sadenga n mod e 1 -­ rna del ana 'I i sis 
regresi maka diketahui bahwa variabel nf asi yang 
diharapkan Produk Domestik St"uta periods t rodul< 
Damest i k Bruto Domest i Brut 
pada Per ode t-2 ode dan 
opportuni cost terha­
inflasi di Indonesia. 1 yang 
paling berpengaruh ter yai u 
variabel inflasi yang di rar 
t i bahwa j urnl ah I.Jan9 be r pada per i ode t meru 
var; '1 utama penyebab inf'la5; ada ah t da.k te!'-bukti 
sehingga kebijaksanaan pemerintah yang dimaksudkan untuk 
mengendalikan inflasi kurang sesuai b 1a 
kan keb jaksanaan maneter a. 
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